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A MAJORSÁGI GAZDÁLKODÁS URALKODÓVÁ VÁLÁSA
A VESZPRÉMI PÜSPÖKSÉG SÜMEGI URADALMÁBAN 1751—180?
A m a j o r s á g i g a z d á l k o d á s e l t e r j e d é s e és k i é p ü l é s e k é t f ő t é n y e z ő
h a t á s á r a j ö h e t e t t l é t r e : 1. a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s e , 2. a p i a c k i t á g u l á s a .
A p i a c r a t e r m e l ő m a j o r s á g i ü z e m u r a l k o d ó v á v á l á s á n a k e l s ő e l ő f e l -
t é t e l é t a s ü m e g i u r a d a l o m b a n is e l s ő s o r b a n a t e r m e l ő e r ő k m e n n y i s é g i
n ö v e k e d é s e , d ö n t ő e n a n é pe ss ég s z a p o r o d á s a t e r e m t e t t e m e g . A s ü m e g i
u r a d a l o m b a n 1 7 2 0 - b a n c s u p á n 135 j o b b á g y - , 12 z s e l l é r - és 46 s z a b a d o s
c s a l á d é l t , de 1 8 0 2 - b e n m á r 734 m e z ő v á r o s i , 508 j o b b á g y - , 513 há zas
z s e l l é r - , 162 h á z a t l a n z s e l l é r - és 114 n e m e s c s a l á d o t t a l á l u n k u g y a n -
o t t [1 ] . V a g y i s az u r a d a l o m f a l v a i n a k 1720. é v i l a k o s s á g a m i n t e g y 80 é v
l e f o r g á s a a l a t t t ö b b m i n t a t í z s z e r e s é r e n ö v e k e d e t t .
A m a j o r s á g i g a z d á l k o d á s k i f e j l ő d é s é n e k m á s i k f ő t é n y e z ő j e a p i a c
k i t á g u l á s a , a m e l y l e h e t ő v é t e s z i az e l ő á l l í t o t t t e r m é k f e l e s l e g e k e l h e l y e -
zésé t . M a g y a r o r s z á g o n a z o n b a n az i p a r i f e j l ő d é s t g ú z s b a k ö t ő , s a k e r e s -
k e d e l e m n e k s z á r n y á t szegő g y a r m a t i h e l y z e t k ö v e t k e z t é b e n a b e l s ő piac-
t e r é n h i á n y o z t a k a n a g y ü z e m i , t ö m e g e s m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s f e l t é -
t e l e i . Z a l a m e g y e m e z ő g a z d a s á g i á r u t e r m e l é s é n e k f e l v e v ő j e , i l l e t ő l e g
t o v á b b í t ó j a S o p r o n m e l l e t t K a n i z s a v o l t . A v e s z p r é m i p ü s p ö k s é g t e r -
m é k e i n e k e l s ő s o r b a n B u d a . G y ő r , S z é k e s f e h é r v á r j e l e n t e t t b e l s ő p i a c -
h e l y e t [ 2 ] , A s ü m e g i u r a d a l o m k e b e l é b e n S ü m e g e n é v e n k é n t n y o l c s z o r .
T a p o l c á n p e d i g h e t e n k é n t k é t s z e r v o l t a k v á s á r o k , i l l e t ő l e g h e t i p i a c o k .
E z e k e t a k i s m e z ő v á r o s o k a t a z o n b a n n e m t e k i n t h e t j ü k k o m o l y b e l s ő
f e l v e v ő p i a c o k n a k . A v e s z p r é m i p ü s p ö k s é g s ü m e g i u r a d a l m á n a k é r t é k e -
s í t é s i l e h e t ő s é g e i m e ssz e m ö g ö t t e m a r a d t a k p l . az é l e n j á r ó F e s t e t i c s -
b i r t o k o k n a k . A z 1802. é v i össze í rás s z e r i n t e j e l e n t ő s k i t e r j e d é s ű u r a -
d a l o m k e b e l é b e n n i n c s k o m o l y p i a c h e l y ( n u l l u s e m p o r i a l i s l o c u s i n g r e -
m i o v a s t i h u j u s d o m i n i i h a b e t u r ) [3 ] , T e r m é n y f e l v á s á r l ó i k ö z ö t t e lég
j e l e n t ő s s z á m b a n t a l á l k o z u n k z s i d ó k e r e s k e d ő k k e l ,
A g y a r m a t i M a g y a r o r s z á g o n d ö n t ő e n az e x p o r t t e r é n b o n t a k o z h a t -
t a k k i a n a g y ü z e m i t e r m e l é s p i a c i f e l t é t e l e i . A f e j l ő d ő o s z t r á k i p a r ,
t o v á b b á az á l l a n d ó h a d s e r e g és a b e l s ő p i a c , h a s z ű k , v á l t o z ó f e l v e v ő -
k é p e s s é g ű és r o s s z u l f i z e t ő p i a c o t j e l e n t e t t is , m é g i s á l l a n d ó p i a c v o l t
a m a g y a r m e z ő g a z d a s á g t e r m é k e i s z á m á r a . M á r i a T e r é z i a ö r ö k ö s ö d é s i
és h é t é v e s h á b o r ú j a , m a j d a n a p ó l e o n i h á b o r ú k a z t á n u g r á s s z e r ű e n
m e g n ö v e l t é k a k ü l s ő p i a c o t és e z ze l m e g g y o r s í t o t t á k a m a j o r s á g i g a z -
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d á l k o d á s f e j l ő d é s é t . „ O t t , a h o l a j o b b á g y o k k o r á b b a n a l i g n é h á n y t á b -
l á t s z á n t o t t a k az u r a s á g n a k , m o s t , k ü l ö n ö s e n m i ó t a a t e r m é n y e k n e k j ó
á r a v a n , n a g y a l l o d i a t u r á k a t c s i n á l t a k " [ 4 ] .
A v e s z p r é m i p ü s p ö k i g a z d a s á g A c s á d v Á d á m i d e j é b e n ( 1 7 2 5 — 1 7 4 4 )
m é g i g e n s í n y l e t t e a k o r á b b i p u s z t u l á s t . D e m i h e l y t a t e r m e l ő e r ő k m e g -
n ö v e k e d é s e , s a p i a c k i t á g u l á s a e g y ü t t e s e n a d v a v o l t , i t t i s m e g i n d u l t
az á r u t e r m e l ő f ö l d e s ú r i m a j o r s á g o k ( ( a l i ó d i u m o k ) k i é p í t é s e . A z A c s á d y
p ü s p ö k á l t a l m e g v e t e t t a l a p o k o n f e j l e s z t e t t é k t o v á b b u t ó d a i a p ü s p ö k -
s é g m a j o r s á g i g a z d á l k o d á s á t , — K o l l e r I g n á c ( 1 7 6 2 — 1 7 7 2 ) és f ő k é n t
B a j z á t h J ó z s e f ( 1 7 7 7 — 1 8 0 2 ) . A p ü s p ö k i m a j o r s á g o k k i t e r j e s z t é s e e l e i n t e
m é g a h a t á r a d d i g n e m h a s z n á l t t e r ü l e t e i n e k m ű v e l é s a l á v o n á s á v a l ,
e r d ő k k i i r t á s á v a l és f e l s z á n t á s á v a l t ö r t é n t , s n e m a j o b b á g y t e l k i á l l o -
m á n y m e g r ö v i d í t é s é v e l . K é s ő b b a z o n b a n , a m i k o r az egé sz f a l u h a t á r
m e g h ó d í t á s á v a l a t e r m ő t e r ü l e t n ö v e l é s é n e k l e h e t ő s é g e e g y r e i n k á b b
c s ö k k e n t , a m a j o r s á g i t e r ü l e t n ö v e k e d é s e c s a k a p a r a s z t s á g k á r á r a t ö r -
t é n h e t e t t ; e l v á g t a a p a r a s z t o k e l ő t t a t e r j e s z k e d é s l e h e t ő s é g é t , a r o b o t
p e d i g — m i n t l á t n i f o g j u k — e g y r e f o k o z ó d ó t e r h e t j e l e n t e t t . S o r k e -
r ü l t a f ö l d e s ú r r é s z é r ő l a j o b b á g y t e l k i á l l o m á n y r é s z l e g e s c s ö k k e n t é -
s é r e i s .
A r r a n é z v e , h o g y m e k k o r a t e r ü l e t e k s z á m í t o t t a k u r a s á g i ( a l l o d i á l i s )
b i r t o k o k n a k a p ü s p ö k s é g s ü m e g i u r a d a l m á b a n , a I I . J ó z s e f - f é l e 1 7 8 8 .
é v i f e l m é r é s b ő l t u d u n k m a g u n k n a k k é p e t a l k o t n i [ 5 ] :
Helység Szántóföld Rét Szc)lő Erdők. hold n.-öl k. hold n.-öl k. hold n.-öl k. hold n.-öl
1. Sümeg 387 310 670 1545 — — 4880 832
2. Prága — — 3 1273 — — 1597 464
3. Bazsi — — — — — — 442 1508
4. Csehi 42 1258 35 988 2 286 1607 11 Ifi
5. Alsópáhok 92 1560 359 208 2 796 707 1343
6. Felsőpáhok 2 52 2 962 — — 289 473
7. Tapolca 60 234 108 1196 — — 2666 933
8. Monostorapáti 55 208 85 52 4 520 3135 43
9. Mindszentkálla 45 416 96 832 9 1248 71 471
10. Szentbékálla 38 1430 670 716 7 766 203 516
11. Udvardi 3 1482 6 1517 1 105 241 289
12. Szentjakabfa 82 129 1 1000 — — 522 261
13. Csicsó 17 843 9 868 — 1076 1021 1219
14. Tagyon — — __ 289 2 721 — —
15. Szepezd 15 1049 7 810 — — — —
16. Nyirád 202 1309 1512 1423 — — 4582 1229
Összesen: 1046 567 3571 764 30 657 21 969 1008
H a m o s t ö s s z e v e t j ü k az u r a s á g i és j o b b á g y k é z e n l e v ő s z á n t ó f ö l d e -
k e t , r é t e k e t , s z ő l ő k e t és e r d ő t , a z a l á b b i s z á z a l é k o s m e g o s z l á s t t a l á l j u k :
Sümegi uradalomban 1788-ban urasági jobbágykézen levő
Szántóföld 1 046 k. hold 8 0 „ 11 389 k. hold 92 %
Rét 3 571 k. hold 31 % 7 945 k. hold 69 %
Szőlő 30 k. hold 2 % 1 544 k. hold 98 %
Erdő 21 969 k. hold 98 % 239 k. hold 2 %
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E t á b l á z a t s z e r i n t a v e s z p r é m i p ü s p ö k s é g s ü m e g i u r a d a l m á b a n
1 7 8 8 - b a n m a j o r s á g i t e r ü l e t v o l t a s z á n t ó f ö l d e k 8 száza l éka , a r é t e k 3 1
sz áza l é ka , a s z ő l ő k 2 s zá z a l é k a és az e r d ő k 98 szá za l éka .
B a j z á t h Jó z se f p ü s p ö k h a l á l a u t á n 1 8 0 2 - b e n r é sz l e t es összeí rás k é -
s z ü l t a s ü m e g i u r a d a l o m r ó l [6 ] . E z e n össze í rás a l a p j á n p r ó b á l j u k az
a l á b b i a k b a n m e g r a j z o l n i az u r a d a l o m g a z d á l k o d á s á t .
A s ü m e g i u r a d a l o m m a g á b a f o g l a l t a S ü m e g és T a p o l c a m e z ő v á r o -
s o k a t ( o p p i d u m ) , t o v á b b á N y i r á d , M o n o s t o r a p á t i , Cs icsó , S z e n t j a k a b f a ,
U d v a r i , A l s ó p á h o k , Cs e h i , B a zs i , P r á g a és M i n d s z e n t k á l l a f a l v a k a t . A z
u r a d a l o m r é s z b i r t o k a i ( p o r t i o n e s p o s s e ss i o n a r i a e ) : T a g y o n . S z e n t b é k á i l a ,
A veszprémi püspökség sümegi uradalma 1802-ben
Sz e p e zd , F e l s ő p á h o k . S z e n t a n d r á s , R e n d e s , K ö v e s k á l l a és B o r s z ö r c s ö k .
P u s z t á i ( p r a e d i a ) : D e á k i , Ú r b é r , E r e k , F ü l ö p és Cs o l t a . S ü m e g és T a -
p o l c a m e z ő v á r o s o k , t o v á b b á N y i r á d , C se h i , Ba z s i , P r á g a E r e k , Ú r -
b é r , D e á k i és C s o l t a - p u s z t á k k a l — ö s sz e f ü g g ő b i r t o k t e s t e t a l k o t t a k , a
t ö b b i f a l u t á v o l a b b , k ü l ö n f e k ü d t az u r a d a l m i c e n t r u m t ó l .
A s ü m e g i u r a d a l o m l e g n a g y o b b r é sz é t e r d ő t e t t e k i ; az 1802. é v i
összeí rás s z e r i n t 29 032 1 / 4 h o l d . A z e r d ő u t á n a r é t k ö v e t k e z e t t t e r j e -
d e l e m b e n . U r a s á g i r é t e k t e r ü l t e k e l S ü m e g , T a p o l c a , N y i r á d , M o n o s t o r -
a p á t i , U d v a r i , A l s ó p á h o k , M i n d s z e n t k á l l a , S z e n t b é k á i l a , S z e n t a n d r á s ,
K ö v e s k á l l a h a t á r á b a n , t o v á b b á D e á k i , E r e k és C s o l t a - p u s z t á k o n . A f a l -
v a k b a n j ó f o r m á n m i n d e n ü t t j e l e n t ő s j o b b á g y k é z e n l e v ő s z ő l ő k t e r ü l t e k
e l , m e l y e k u t á n az u r a d a l o m t i z e d e t és h e g y v á m o t szed e t t . A z u r a d a -
l o m n a k a z o n b a n c s u p á n M i n d s z e n t k á l l á n és A l s ó p á h o k o n v o l t 75 1 2
k a p á s m a j o r s á g i sző l e j e .
C s a k a h a r m a d i k h e l y e n s z e r e p e l t e k a m a j o r s á g i s z á n t ó f ö l d e k .
1. Az uradalmi központ, Sümeg határában , a Vár-réti és a Homoki táblában
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terül t el 319 7/8 hold (1200 öles) majorság i szántóföld , ezenkívül a szomszédos Erek-
pusztán 139 hold, összesen tehá t 458 7/8 hold. A Vár-réti urasági kaszaló 106 7/8
holdat tett ki. Sümegen az uradalom gazdálkodásának két fő ága volt: a szántó-
gazdálkodás és az ál lattenyésztés (allodiatura pecorum). Kilenc évi középszámítás
szerint tartottak 830 birkát , 218 tinót és ökröt, 12 fejőstehenet , 55 borjút , összesen
tehá t 285 szarvasmarhá t és 152 darab sertést.
a) Deáki-puszta. E pusztán 2795 hold erdő és 1580 hold rét terül t el. Itt az
uradalom juhászato t (allodiatura ovium) folytatott. Kilenc évi középszámítás sze-
r in t 364 darabra tehető az urasági bi rkák száma. A méhesben átlag 31 kas méhe t
tartottak; a mézet és viaszkot értékesítették .
b) Erek-pusztán a 139 hold majorság i szántóföldön kívül 372 7/8 hold rétet
találunk , továbbá 20 méhkasbó l álló méhes t és egy téglaégetőt.
c) Űrbér-puszta 2183 1/2 hold erdőt foglalt magában .
d) Csolta-pusztán majorsági szántóföld nem volt, csak 1360 hold erdő, továbbá
kaszáló és legelő.
e) Fülöp-pusztán sem épülete sem al lodiaturája nem volt az uradalomnak, csu-
pán hegyvámja és bortizede.
2. Csehi. Az uradalom itt kb. 227 birkából álló juhászato t folytatott.
3. Alsópáhok. A majorság i földek a szentandrás i határban elterülő 120 1/2
holddal együtt 222 holdat tettek ki. Urasági rét Alsópáhokon 210 kaszás , Szent-
andráson 24, összesen tehá t 234 kaszás terül t el. Ezenkívül az alsópáhoki szőlő-
hegyen volt 31 1/2 kapás urasági szőlő. Az uradalom a szántógazdálkodás mellett
juhászato t folytatott 200—250 db birkával .
4. Tapolcán nem volt sem szőlő, sem majorság i föld, csupán kb. 684 birká t
magába foglaló juhászat .
5. Monostorapátiban 129 1/4 hold majorság i szántóföld terül t el, ezenkívül
három rét, melyet azonban ki szokott adni az uradalom.
6. Mindszentkállán allodiális réte t és 44 kapás urasági szőlőt találunk .
7. Szentbékáiián 43 kaszás uraság i rét terült el.
8. Csicsón 40 hold urasági szántó volt.
9. Nyirádon 186 1/4 hold majorság i szántófölde t és réteket találunk . Az ura-
dalom kb. 912 db b i rká t magába foglaló juhászatot folytatott.
10. Köveskállán 56 hold urasági szántó és 57 1/2 kaszás rét volt.
Urasági kocsmákat t a l á l u n k S ü m e g e n , T a p o l c á n , N y i r á d o n . M o n o s -
t o r a p á t i b a n , A l s ó p á h o k o n és D e á k i - p u s z t á n .
Urasági mészárszékek S ü m e g e n és T a p o l c á n k í v ü l N y i r á d o n , M o -
n o s t o r a p á t i b a n és U d v a r i b a n v o l t a k .
Halászatot a B a l a t o n t a v á n a k n é m e l y r é sz é n , t o v á b b á az A l s ó p á h o k
h a t á r á b a n l e f o l y ó H é v í z b e n f o l y t a t t a k .
Urasági malmok: a s ü m e g i K i s s m a l o m , a t a p o l c a i k e t t ő s , S z i t á s - ,
F e l s ő - és A l s ó - H a t o s - m a l o m és a m o n o s t o r a p á t i m a l o m .
A z 1802. é v i össze í rás a d a t a i a r r ó l t a n ú s k o d n a k , h o g y a m a j o r s á g i
g a z d á l k o d á s t a s ü m e g i u r a d a l o m b a n n e m v a l a m i n a g y h a s z o n n a l f o l y -
t a t t á k ( D o m i n i i o e c o n o m i a a l l o d i a l i s a d u s q u e n o n c u m sat i s m a g n o e m o -
l u m e n t o a d m i n i s t r a b a t u r ) . A z a l l o d i á l i s f ö l d e k e n az u r a d a l o m h á r o m -
n y o m á s o s r e n d s z e r b e n g a z d á l k o d o t t . A z u g a r o n k í v ü l m é g k é t r é s z r e
o s z t o t t h a t á r e g y i k r é s z é b e n ő s z i t , a m á s i k b a n t a v a s z i g a b o n á t v e t e t t e k .
A z e g yes r é s z e k s z e r e p é t é v e n k é n t c s e r é l t é k . A s z á n t á s h o z p a r a s z t i f a -
e k é t h a s z n á l t a k , c s a k a c s o r o s z l y a és a l a p o s v a s v o l t e s e t l e g v a s b ó l .
I l y e n e l ő k é s z í t é s u t á n a t e r m é s á t l a g b a n n e m f i z e t e t t t ö b b e t h á r o m -
n é g y s z e r e s é n é l . A z a l a c s o n y t e r m é s e r e d m é n y e k o k á t n e m c s a k az e x t e n -
z í v g a z d á l k o d á s b a n , n e m c s a k a t e r m é s b e t a k a r í t á s á n a k h a g y o m á n y o s
m ó d s z e r e i b e n j e l ö l h e t j ü k m e g , h a n e m f ő k é p p e n a b b a n , h o g y a p o l g á r i
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t e r m e l ő v i s z o n y o k a t m e g k í v á n ó m e z ő g a z d a s á g i á r u t e r m e l é s i g é n y e i és a
f e u d á l i s j e l l e g ű j o b b á g y i m u n k a r e n d s z e r a d o t t s á g a i k ö z ö t t a l a p v e t ő e l -
l e n t m o n d á s á l l o t t f e n n .
M i n t h o g y a m e z ő g a z d a s á g i m u n k á k a t s a j á t e s z k ö z e i v e l , á l l a t a i v a l
j ó f o r m á n t e l j e s e gé s z éb e n a j o b b á g y v é g e z t e , a f ö l d e s ú r ú g y s z ó l v á n a l i g
k é n y s z e r ü l t m a j o r s á g i b i r t o k á n t ő k e b e k t e t é s r e és c s a k n e m i n g y e n j u t o t t
j ö v e d e l e m h e z . H a m é g i s t ö r t é n t b i z o n y o s m é r t é k ű b e f e k t e t é s , ez s e m
a b i r t o k ü z e m g a z d a s á g i t e c h n i k á j á n a k f e j l e s z t é s é r e , a p i a c i i g é n y e k h e z
v a l ó h a n g o l á s c é l j á b ó l t ö r t é n t , h a n e m c s u p á n a t e r m e l é s a l a p j a i n a k b i z -
t o s í t á s á ra . A s ü m e g i u r a d a l o m b e r u h á z á s a : n é h á n y s z a l m a f e d e l e s , sö -
v é n y f o n á s b ó l v a g y a g y a g b ó l e l k é s z í t e t t u r a s á g i é p ü l e t , r o z z a n t csű r és
p r é s h á z . A z i n t e n z í v e b b m a j o r s á g i g a z d á l k o d á s és a , . p a l l é r o z o t t a b b "
m e z e i g a z d a s á g csak K o p á c s y J ó zs e f p ü s p ö k s é g e i d e j é n (1825 1838)
b o n t a k o z o t t k i a s ü m e g i u r a d a l o m b a n .
D e a p ü s p ö k s é g m a j o r s á g i ü z e m e i n e k k i b o n t a k o z á s á h o z n e m c s a k
m e g f e l e l ő s z á n t ó f ö l d e k r e és r é t e k r e , h a n e m g a z d a s á g i é p ü l e t e k r e , f e l -
s ze r e l é s r e és k o n v e n c i ó s u r a d a l m i a l k a l m a z o t t a k r a is s z ü k s é g v o l t .
A g y a r m a t i h e l y z e t b i l i n c s e i b e v e r t , t ő k e s z e g é n y o r s z á g b a n a z o n b a n
a n e k i l e n d ü l ő m a j o r k o d á s s z e m b e t ű n ő f e u d á l i s v o n á s o k a t m u t a t . N á -
l u n k a g y a r m a t i h e l y z e t d ö n t ő k o r l á t j á v á v á l t a b e r u h á z á s o k h o z és a
m u n k a e r ő f i z e t é s é h e z m e g k í v á n t g a z d a g s á g f e l h a l m o z á s á n a k . M é g o l y a n
h a t a l m a s f ö l d b i r t o k o s is, m i n t a v e s z p r é m i p ü s p ö k , — a k i n e k é v i j ö v e -
d e l m e az 1802. é v i k i m u t a t á s s z e r i n t , a k i a d á s o k l e v o n á s á v a l , csak a
s ü m e g i u r a d a l o m b a n e l é r t e a 41 645 f o r i n t o t - k é n y t e l e n v o l t a m a -
j o r s á g i g a z d á l k o d á s , az á r u t e r m e l é s k é r d é s é t a t e r m é s z e t i g a z d á l k o d á s
i g é n y e i n e k m e g f e l e l ő ó s d i p a r a s z t t e c h n i k á v a l m e g o l d a n i . S a t e r m e l t
á r u p i a c r a v i t e l é b ő l s z á r m a z ó j ö v e d e l m e t s e m e l s ő s o r b a n b é r m u n k á r a ,
n e m az ü z e m k i t e r j e s z t é s é r e , h a n e m j a v a r é s z t f e u d á l i s f é n y ű z é s r e f o r -
d í t o t t a . P e d i g a h h o z , h o g y a f ö l d e s ú r i m a j o r k o d á s a t ő k é s á r u t e r m e l é s
ú t j á r a t é r j e n , a f e l h a s z n á l h a t ó m u n k a e r ő - m e n n y i s é g o l d a l á n a d v a v o l t
a l e h e t ő s é g . R é s z b e n a né pe ssé g s za p o ro d á sa , r é s z b e n é p p a m a j o r s á g o k
f e j l ő d é s é v e l j á r ó f ö l d e s ú r i k i s a j á t í t á s m i n d i n k á b b m e g n ö v e l t e a t e r -
m e l ő e s z k ö z ö k k e l n e m r e n d e l k e z ő n i n c s t e l e n s z e g é n y e k s z á m á t . A z 1802.
é v i összeí rás s z e r i n t a s ü m e g i u r a d a l o m p a r a s z t l a k o s s á g á n a k 58 száza-
l é k a házas és h á z a t l a n zs e l l é r .
A s ü m e g i u r a d a l o m m a j o r s á g i g a z d á l k o d á s á n a k e x t e n z í v j e l l e g e t e -
h á t j a v a r é s z t a f ö l d e s ú r t ő k e s z e g é n y s é g é n e k t u l a j d o n í t h a t ó . A j o b b á g y
i n g y e n r o b o t j a s o k k a l k i f i z e t ő d ő b b n e k m u t a t k o z o t t , m i n t a k ö l t s é g e s
k o n v e n c i ó s t a r t á s . E r r ő l t a n ú s k o d n a k a f ö l d e s ú r i i n v e n t á r i u m o k . M i l y e n
f ö l d e s ú r i t e c h n i k á v a l t a l á l k o z u n k a v e s z p r é m i p ü s p ö k s é g s ü m e g i u r a -
d a l m á b a n a X I X . század e l e j é n ? A s ü m e g i m a g t á r b a n v o l t 3 p m vas,
f é l p m f a a b r o n c s , 11 l a p á t , 26 h a s z n á l t z sá k , e g y e r es z t ő r o s t a , e g y
b ú z a r o s t a , 2 s ze l e l ő r o s t a , 3 f é l k é z r o s t a , e g y c s i g a k ö t é l , e g y p o n y v a ,
n é h á n y e d é n y és 4 l a k a t . A z A l s ó - m a j o r b a n t a l á l h a t ó 8 j á r m o s ö k ö r ,
4 vasas s ze k é r , 2 ös z tö ke , 3 b o r o n a v a s , 2 v a s v i l l a , 3 szán . 3 ö r e g f e j sze , ,
e g y s ze ke r ce , e g y v o n ó k é s , 2 s z é n a m e t s ző , 2 i t a t ó csöbö r és 2 ú j r ö v i d
o l d a l . P e d i g ez v o l t az u r a d a l o m e g y i k l e g j o b b a n f e l s z e r e l t m a j o r j a .
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A z i s m e r t e t e t t f ö l d e s ú r i t e c h n i k a e l é g t e l e n s é g e m i a t t a s ü m e g i u r a -
d a l o m a m a j o r s á g i g a z d á l k o d á s t d ö n t ő r é s z b e n r o b o t o s p a r a s z t j a i n a k
ó s d i t e c h n i k á j á v a l f o l y t a t t a . A r o b o t m u n k a m e l l e t t i g e n a l á r e n d e l t sze-
r e p e t j á t s z o t t a k a c s e l é d e k . A p ü s p ö k s é g s ü m e g i u r a d a l m á n a k 1802. é v i
k o n v e n c i ó s c s e l é d - l a j s t r o m a a r r ó l t a n ú s k o d i k , h o g y a c se l é d ek , n a p s z á -
m o s o k a l k a l m a z á s a , e g y s z ó v a l b é r m u n k á s o k f o g l a l k o z t a t á s a c s u p á n j á -
r u l é k o s , k i e g é s z í t ő j e l l e g ű .
A z u r a d a l o m é l é n a t i s z t t a r t ó ( p r o v i s o r d o m i n a l i s ) és az u r a d a l m i
f i s k á l i s á l l o t t . M e l l e t t ü k m ű k ö d ö t t a s z á m v e v ő , a k u l c s á r , a s ü m e g i ,
m o n o s t o r a p á t i és a l s ó p á h o k i i s p á n , s az e r d ő i s p á n . A z u r a d a l o m f i z e -
t e t t c se l édsége k ö z é t a r t o z o t t a s ü m e g i és t a p o l c a i k á d á r , h a t u r a d a l m i
h a j d ú — S ü m e g e n k e t t ő , T a p o l c á n k e t t ő , M o n o s t o r a p á t i b a n k e t t ő , C s i -
c só n k e t t ő — , t o v á b b á N y i r á d o n , D e á k i - p u s z t á n , C s e h i n , B a z s i n , A l s ó -
p á h o k o n és B o r s z ö r c s ö k ö n e g y - e g y erdész , M i n d s z e n t k á l l á n és A l s ó -
p á h o k o n e g y - e g y v i n c e l l é r , a s ü m e g i k e r t é s z , a s ü m e g i és e r e k i m é h é s z
és összesen k é t u r a s á g i b é r e s ( S ü m e g e n ) .
A z i s p á n o k n e m a v a t k o z t a k b e l e a m u n k a t e c h n i k á j á b a i r á n y í t ó
s z a k s z e r ű s é g g e l ; a z t m á r a j o b b á g y o k r a b í z t á k és a n n a k m e g s z o k o t t
m ó d s z e r e i v e l h á b o r í t a t l a n u l f o l y t , m i n d e n f e l ü l r ő l j ö v ő s z a b á l y o z á s , ú t -
m u t a t á s n é l k ü l . C s a k a r o b o t m u n k a b e h a j t á s a v o l t az i s p á n f e l a d a t a ,
v a l a m i n t a m u n k a e l o sz tá s a .
A s ü m e g i u r a d a l o m c s e l é d e i n e k 1802. é v i l a j s t r o m a e l é n k t á r j a a
c s e l é d e k d í j a z á s á n a k f o r m á i t is. A c s e l é d e k d í j a z á s á n a k 64,26 s z á z a l é k a
t e r m é s z e t b e n i v o l t és c s a k 35,74 s z á z a l é k a t ö r t é n t k é s z p é n z b e n .
A m a j o r s á g i g a z d á l k o d á s e l m a r a d o t t s á g á b a n d ö n t ő s z e r e p e t j á t s z o t t
a p ü s p ö k s é g p é n z ü g y i e r ő f o r r á s a i n a k k o r l á t o z o t t s á g a . A g y a r m a t i h e l y -
z e t b e n l e v ő M a g y a r o r s z á g o n az á r u t e r m e l ő n a g y b i r t o k n a k é r d e k é b e n
á l l o t t — a f ö l d e l v o n ó t e n d e n c i á k k a l e g y i d e j ű l e g — a r o b o t o l ó j o b b á g y -
g a z d a s á g o k t e l k e n k í v ü l i á l l o m á n y á n a k i d e i g l e n e s m e g t ű r é s e . A t e l k e n -
k í v ü l i á l l o m á n y z ö m e , — v a g y i s az a t e r ü l e t , a m e l y e t az ú j r a t e l e p ü l é s -
t ő l , i l l e t v e a t e r m é s z e t t ő l v a l ó e l h ó d í t á s p i l l a n a t á t ó l m e g s z a k í t á s n é l k ü l
a p a r a s z t s á g h a s z n á l t , k ü l ö n b ö z ő f e l t é t e l e k és t e r h e k m e l l e t t . — m é g
h o s s z ú é v t i z e d e k i g a p a r a s z t o k k e z é n m a r a d t [7 ] . A z 1802. é v i s ü m e g i
u r a d a l m i összeí rás a r r ó l t a n ú s k o d i k , h o g y az i r t á s o k n e m t a r t o z t a k a
t e l k i á l l o m á n y b a , d e a d ó és t i z e d a l á es tek ( e x s t i r p a t u r a e . . . ad c o n s t i -
t u t i v u m sess io na le a d j e c t a e n o n h a b e n t u r , c o n t r i b u t i o n i n i h i l o m i n u s e t
a e c i m a e s u b j e c t a e s u n t ) . V a g y i s a j o b b á g y k ö t e l e s v o l t i r t á s a u t á n
á l l a m i a d ó t ( c o n t r i b u t i o t ) f i z e t n i és az u r a d a l o m n a k t i z e d e t a d n i . A sü -
m e g i u r a d a l o m l e g t ö b b f a l v á b a n 1848 e l ő t t n e m k e r ü l t sor az i r t á s o k
v i s s z a v á l t á s á r a .
A m a j o r s á g i k a s z á l ó k és l e g e l ő k e gy r é s z é t a f a l u b e l i e k , v a g y a
p u s z t á k o n a s z o m s z é d f a l v a k j o b b á g y a i b é r e l t é k k i , p l . D e á k i - p u s z t á n ,
v a g y C s o l t a - p u s z t á n a s zo m s zé d os k ú t i a k és k i s l ő d i e k , A l s ó p á h o k o n ,
M o n o s t o r a p á t i b a n ( e r g a c e n s u m ) . M i n d s z e n t k á l l á n ( t i t u l o a r e n d a e ) ,
S z e n t b é k á i i á n . A z u r a d a l o m a c e n t r u m t ó l t á v o l e s ő F ü l ö p - p u s z t á t 1783 -
b a n sze rződés m e l l e t t a s z e p e z d i e k n e k a d t a b é r b e . . m i n d e n f é l e h a s z o n -
v é t e l é v e l , l e g e l t e t é s é v e l t u d n . f á é s z á s á v a l , m a k k o l t a t á s á v a l , n á d l á s á v a l .
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h a l á s z a t t y á v a l és m á s e g y é b b e n e f i c i u m a i v a l e g y ü t t " . E n n e k á r e n d á j a
f e j é b e n t a r t o z t a k a s z e p e z d i e k é v e n k é n t a sz ep ez d i k i l e n c e d - és t i z e d -
g a b o n a és b o r e l f u v a r o z á s á r a h a t m a r h á s s z e k e r e t a d n i . l e v e l e k e t h o r -
d o z n i , „ k é p e s é n t " f o r s p o n t o z n i és az u r a s á g t i s z t j e i n e k és c s e l é d e i n e k
i d e j ö v e t e l ü k a l k a l m á v a l „ m é r t é k l e t e s e n g a z d á l k o d n i " .
A n y i r á d i m a j o r s á g i f ö l d e k b i z o n y o s ré szé t a t e r m é s f e l é b e n a d t a
k i az u r a d a l o m ( k i l e n c é v i k ö z é p s z á m í t á s s z e r i n t 175 p m f e l e s k u k o r i -
c á t k a p o t t é v e n k é n t ) . U g y a n c s a k a n y i r á d i m a j o r s á g i f ö l d e k b ő l 38 h o l -
d a t a R á c z - u t c a i a k n a k a d o t t k i . a m e l y é r t a D e á k i - p u s z t a k é t kaszás
r é t j é v e l e g y ü t t — á r e n d a f e j é b e n 18 f o r i n t 26 k r a j c á r t f i z e t t e k é v e n -
k é n t . B o r s z ö r c s ö k ö n a 87 h o l d b ó l á l l ó a l l o d i á l i s s z á n t ó f ö l d e t és 29 1 / 2
ka s zá s r é t e t n e m e s e k á r e n d á l t á k é v i 26 f o r i n t 44 k r a j c á r f e j é b e n . D e a
k ö v e s k á l l a i h a t h o l d n y i a l l o d i á l i s f ö l d e k b ő l is s z o k t a k f e l e s b e n k i a d n i .
A z i l y e n e s e t e k b e n az a l l o d i z á l á s e g y e l ő r e csak j o g b i z t o s í t ó f o r m á -
b a n k ö v e t k e z e t t e l . A z u r a d a l o m n e m c s a k az a l l o d i á l i s s á m i n ő s í t e t t t e l -
k e n k í v ü l i á l l o m á n y t , h a n e m m é g a m a j o r s á g i f ö l d e k és r é t e k e g y r é s z é t
i s m e g h a g y t a b é r f i z e t é s e l l e n é b e n v a g y f e l e s b e n a j o b b á g y o k k e z é n .
E b b e n az e s e t b e n az a l l o d i z á l á s n e m j e l e n t e t t e e g y b e n a p a r a s z t o k k ö z -
v e t l e n m e g f o s z t á s á t a t e l k e n k í v ü l i á l l o m á n y t ó l , és í g y cs ak az e r e d e t i
t ő k e f e l h a l m o z á s e l ő k é s z í t ő m o z z a n a t a k é n t é r t é k e l h e t ő . C s a k a X I X . szá -
z a d e lső f e l é b e n , i l l e t v e a B a c h - k o r s z a k b a n v é g r e h a j t o t t t a g o s í t á s o k
a l k a l m á v a l k ö v e t k e z e t t e l , h o g y a p ü s p ö k s é g t é n y l e g e s e n s a j á t k e z e l é -
sébe v e t t e az a d d i g m é g c sa k j o g i l a g r e s e r v á l t m a j o r s á g i t e r ü l e t e k e t .
A m a j o r s á g i g a z d á l k o d á s u r a l k o d ó v á v á l á s a m i n d e n e k e l ő t t és a l a p -
v e t ő e n a j o b b á g y r o b o t t e r h é n e k u g r á s s z e r ű m e g n ö v e k e d é s é t , a p a r a s z t i
m u n a k e r ő f e l f o k o z o t t k i z s á k m á n y o l á s á t j e l e n t e t t e . „ A p a r a s z t s á g h e l y -
z e t e a v e s z p r é m i p ü s p ö k s é g s ü m e g i u r a d a l m á b a n 17 11 1 7 5 1 " c í m ű
t a n u l m á n y u n k b a n f o g l a l k o z t u n k a s ü m e g i u r a d a l o m b i r t o k a i n a k 1751.
é v i ú r b é r i s z a b á l y o z á s á v a l [ 8 ] . R á m u t a t t u n k a r r a . h o g y ez az u r b a r i a l i s
r e g u l á c i ó j e l e n t ő s l é p é s t t e t t e l ő r e a p a r a s z t s á g f e u d á l i s t e r h e i n e k t o -
v á b b i f o k o z á s á r a és a sze rződéses ( k o n t r a k t u a l i s t a ) és ú r b é r s z e r i n t
s z o l g á l ó j o b b á g y o k h e l y z e t e k ö z t i k ü l ö n b s é g k i e g y e n l í t é s é r e . E n n e k
a l a p j á n a f ö l d e s ú r i t e r h e k t e k i n t e t é b e n k é t c s o p o r t r a o s z t h a t t u k a p ü s -
p ö k s é g f a l v a i t . A z e lső c s o p o r t b a t a r t o z t a k a z o k a sze r ződ ése s f a l v a k ,
m i n t p l . A l s ó p á h o k , F e l s ő p á h o k , T a g y o n , S ze p e z d , S z e n t j a k a b f a ,
M i n d s z e n t k á l l a , R e n d e s , a m e l y e k „ c o n t r a c t u a l i s t á k l é v é n , s zá n t á s t és
h e t i r o b o t o t " az u r a s á g n a k n e m t e t t e k . M i v e l e z e k b e n a f a l v a k b a n az
u r a d a l o m n a k m a j o r s á g i s z á n t ó t e r ü l e t e i e b b e n az i d ő b e n m é g n e m v o l -
t a k , a z é r t e f a l v a k s z e r z ő d é s b e n e g y e t e m l e g e s e n m e g s z a b o t t c s e k é l y
r o b o t j á t t ö b b n y i r e az u r a s á g i s z ő l ő k m e g m u n k á l á s á r a f o r d í t o t t á k . E „ s z a -
b a d m e n e t e l ű " j o b b á g y o k h e l y z e t e v i s z o n y l a g k e d v e z ő n e k m o n d h a t ó
a s ü m e g i u r a d a l o m b a n m é g 1751 u t á n is , a m a j o r s á g i g a z d á l k o d á s u r a l -
k o d ó v á v á l á s a e l ő t t .
M á r s o k k a l k e d v e z ő t l e n e b b v o l t a z o k n a k a p ü s p ö k i f a l v a k n a k a
h e l y z e t e , — m i n t p l . Cs e h i , B az s i , P r á g a , M o n o s t o r a p á t i , S z e n t b é k á i l a ,
M i n d s z e n t k á l l a ( r é szb en ) és N o v a , — a m e l y e k n e k ö r ö k ö s j o b b á g y a i a
S ü m e g és M o n o s t o r a p á t i k ö r n y é k é n e l t e r ü l ő m a j o r s á g o k m e g m ű v e l é s é r e
az 1751. é v i s z a b á l y o z á s é r t e l m é b e n , „ s z á n t á s t és h e t i r o b o t o t " v o l t a k
k é n y t e l e n e k v é g e z n i . A z egész t e l k e s j o b b á g y h e t i e g y n a p i , j ú l i u s 1 - t ő l
a u g u s z t u s 2 0 - i g p e d i g m i n d e n h é t e n k é t n a p i i gás , v a g y h á r o m n a p i
g y a l o g r o b o t t a l t a r t o z o t t . A z s e l l é r é v i 23 n a p i k é z i r o b o t t a l s z o l g á l t [9 | .
1 7 6 5 / 6 6 - b a n p a r a s z t m o z g a l m a k t ö r t e k k i a D u n á n t ú l o n . A p a r a s z t -
ság h e l y i j e l l e g ű s z o l g á l a t m e g t a g a d á s i m o z g a l m á t a f a l u k ö z ö s s é g i f ö l -
d e k e l k e r í t é s e , az i r t v á n y f ö l d e k e l k o b z á s a , az ú r b é r e s t e l k e k ré s z l e g es
m e g c s o n k í t á s a , a p a r a s z t s á g k i s a j á t í t á s a és a f e u d á l i s t e r h e k u g r á s s z e r ű
m e g n ö v e k e d é s e i d é z t e e lő . A v e s z p r é m i p ü s p ö k s é g j o b b á g y a i a m o z g a l -
m a k k e z d e t é n e g y e l ő r e n y u g t o n m a r a d t a k , m i v e l v i s z o n y l a g k e d v e z ő b b
h e l y z e t b e n v o l t a k , m i n t a m a j o r s á g i f ö l d e k g y ű r ű j é b e k e r ü l t és s ú l y o s
r o b o t s z o l g á l a t t a l t a r t o z ó ö r ö k ö s j o b b á g y o k [10 ] . A p a r a s z t i e l l e n á l l á s
f e n y e g e t ő e l h ú z ó d á s a h o z t a l é t r e az 1767. j a n u á r 1 3 - á n m e g j e l e n t ú r b é r i
r e n d e l e t e t , a m e l y a f e u d a l i z m u s — í g y a s ü m e g i u r a d a l o m u t o l s ó 80
é v é t — a j o b b á g y f e l s z a b a d í t á s e l ő t t o l y j e l e n t ő s e n b e f o l y á s o l t a . A b é c s i
u d v a r az ú r b é r r e n d e z é s s e l a m a g y a r f ö l d b i r t o k o s o s z t á l y t a p a r a s z t s á g
f ö l d e s ú r i k i z s á k m á n y o l á s á n a k és k i s a j á t í t á s á n a k k o r l á t o z á s á r a a k a r t a
k é n y s z e r í t e n i , h o g y az á l l a m n y u g o d t a n s z á m í t h a s s o n a p a r a s z t t e h e r -
v i s e l ő k é s z s é g é r e [11 ] .
A M á r i a T e r é z i a - f é l e ú r b é r r e n d e z é s c é l j a o l y a n s z a b á l y z a t e l k é s z í -
t é se v o l t , m e l y p o n t o s a n m e g h a t á r o z z a a j o b b á g y t e l e k b e l s ő és k ü l s ő
t a r t o z é k a i t és a z o k k a l a r á n y o s a n í r j a e l ő a j o b b á g y o k á l t a l a f ö l d e s ú r
r é s zé r e f i z e t e n d ő p é n z b e l i , t e r m é n y b e l i és r o b o t s z o l g á l a t o k a t . A r e n d e -
l e t az á l l a m i adó b i z t o s a l a p r a h e l y e z é s e é r d e k é b e n Z a l a m e g y é b e n a
j o b b á g y t e l e k n a g y s á g á t a t e r m é k e n y e b b t e r ü l e t e k e n 18, a k e v é s b é t e r -
m é k e n y e k e n 20 és v é g ü l a l e g s i l á n y a b b f ö l d ö n 22 h o l d b a n á l l a p í t o t t a
m e g . A z e l ső o s z t á l y ú r é t b ő l 6, a m á s o d o s z t á l y ú b ó l p e d i g 8 e m b e r v á g ó
r é t (800 n é g y s z ö g ö l e s ) t a r t o z o t t e g y egész t e l e k h e z . A z ú r b é r i r e n d e l e t
a m u n k a j á r a d é k o t egész t e l e k u t á n h e t i e g y m a r h á s r o b o t b a n , v a g y h e -
l y e t t e k é t n a p i g y a l o g r o b o t b a n á l l a p í t o t t a m e g . A h á z a s z s e l l é r r o b o t j a
18, a h á z a t l a n z s e l l é r é 12 n a p é v e n t e . A t e r m é n y s z o l g á l t a t á s o k g e r i n c é t
a k i l e n c e d a l k o t t a . A k é s z p é n z f i z e t é s az é v i e g y f o r i n t f ü s t p é n z r e k o r -
l á t o z ó d o t t .
A v e s z p r é m i p ü s p ö k i b i r t o k o k p a r a s z t s á g á n a k k i z s á k m á n y o l á s a - -
a S ü m e g - k ö r n y é k i f a l v a k a t k i v é v e — az ú r b é r r e n d e z é s i d e j é n m é g n e m
é r t e e l az t a f o k o t , m i n t Z a l a m e g y e e g y e s n a g y b i r t o k a i n . M i n t l á t t u k ,
n e m u r b á r i u m , h a n e m sz e r ző d é s ( c o n t r a c t u s ) s z e r i n t k e z e l t é k ő k e t és
s z a b a d o n k ö l t ö z h e t t e k . É r t h e t ő t e h á t e z e k n e k a f a l v a k n a k e l é g e d e t l e n -
sége m o s t a M á r i a T e r é z i a - f é l e ú r b é r i r e n d e l e t b e n m a g a s a n m e g s z a b o t t
t e r h e k , f ő k é n t a k i l e n c e d m i a t t ( e d d i g u g y a n i s á l t a l á b a n t i z e d e t a d t a k )
és a r o b o t ú j r e n d j e e l l e n . A k o r á b b i sze rződéses j o b b á g y o k e g y r e -
m á s r a k é r t é k az u r b á r i u m h e l y e t t a sze rződéses á l l a p o t t o v á b b i f e n n -
t a r t á s á t , m e r t az u r b á r i u m o t a m a n n á l t e r h e s e b b n e k l á t t á k . K é r v é n y e k -
k e l á r a s z t o t t á k e l K o l l e r I g n á c v e s z p r é m i p ü s p ö k ö t , a m e l y e k b e n M á r i a
T e r é z i a u r b á r i u m á t „ s z o k a t l a n n a k " és „ e l v i s e l h e t e t l e n n e k " t ü n t e t t é k f e l ,
és a r r a k é r t é k a f ö l d e s u r a t , h o g y e l ő b b e n i s z e r z ő d é s ü k m e l l e t t t a r t s a
m e g ő k e t . A h o l n e m a l a k u l t a k k i m é g e k k o r s z á m o t t e v ő a l l o d i a t u r á k , .
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k ü l ö n ö s e n az u r a d a l m i k ö z p o n t t ó l t á v o l a b b eső f a l v a k b a n , — a p ü s -
p ö k s é g e n g e d e t t is k é r é s ü k n e k . „ K í v á n t u k az on t e r h e s u r b a r i a l i s s z o l -
g á l a t o k t ó l ő k e t f ö l s z a b a d í t a n i és m i n d a d d i g m e g m e n t e n i , m é g l e n v a g y
e n g e d e t l e n s é g e k , v a g y p e d i g r e n d e t l e n s é g j e k m i a t t k e g y e l m ü n k e t v i s z -
s z a v o n n i n e m k é n t e l e n é t t e t ü n k , a m i n t is o l y a t i n e s e t r e a z on u r b a r i a l i s
r e g u l a t i o t e l l e n e k f ö n t t a r t j u k " [12] .
A p ü s p ö k s é g t e h á t á l l a n d ó a n o t t t a r t o t t a sze rződése s j o b b á g y a i f e j e
f e l e t t az u r b á r i u m b e v e z e t é s é n e k k i v o n t k a r d i á t .
A M á r i a T e r é z i a - f é l e u r b á r i u m o t a k e d v e z ő b b h e l y z e t b e n l e v ő s z e r -
ződéses p ü s p ö k i f a l v a k n e m m i n d e g y i k é b e n h a j t o t t á k v é g r e a z o n n a l ,
m i v e l a f ö l d e s ú r az u r b á r i u m b a n t ö r v é n y e s e n b i z t o s í t o t t r o b o t m e n n y i -
séget e g y s z e r ű e n n e m t u d t a f e l h a s z n á l n i f e j l e t l e n m a j o r s á g i ü z e m e i -
ben . A h o l a z o n b a n a p ü s p ö k s é g m á r k i t e r j e d t e b b m a j o r s á g i f ö l d e k k e l
r e n d e l k e z e t t , —- p l . S ü m e g k ö r n y é k é n , — o t t a z o n n a l f e l h a s z n á l t a az
u r b á r i u m b a n b i z t o s í t o t t r o b o t m e n n y i s é g e t . . . M í g l e n 1 7 6 8 - b a n ez en h e l y -
s ég nek u r b á r i u m n e m a d a t o t t , — v a l l o t t á k a p r á g a i j o b b á g y o k 1 7 8 1 - b e n ,
m i n é k ü n k s e m v o l t u r b á r i u m u n k , h a n e m ez e l ő t t P a d á n y i B í r ó
M á r t o n f ö l d e s u r u n k ú r s z é k i t t a r t v á n 1751. e s z t e n d ő b e n s z o l g á l a t i n k
e r á n t , a z o n ú r s z é k i n t e t t r e n d e l é s s z e r i n t u r b á r i u m e l ő t t t e t t ü k j o b -
b á g y i s z o l g á l a t u n k a t . . . m o s t a n s á g p e d i g , m i u l t a az f ö l l e b b í r t e s z t e n -
d ő b e n az u r b á r i u m k i a d a t t a t o t t , a s z e r i n t s z o l g á l u n k . " A c s e h i e k 1781).
é v i v a l l o m á s a az t is e l á r u l j a , h o g y az u r b á r i u m s z e r i n t i s z o l g á l a t u k
„ m i n t e g y e r ő s z a k o s s a n h o z a t t a t o t t b é " [13] ,
A j o b b á g y t e r h e k e t eg ys é ges e n s z a b á l y o z ó ú r b é r r e n d e z é s , a m e l y -
n e k a l a p g o n d o l a t a az a d ó a l a p o t j e l e n t ő p a r a s z t i f ö l d n e k az u r a s á g i t ó l
v a l ó e l v á l a s z t á s a és m e g v é d é s e v o l t , k é t s é g k í v ü l a p a r a s z t s á g j a v á t
s z o l gá l t a , h i á n y o s s á g a v o l t v i s z o n t , h o g y az o r s z á g eg y e s r é s z e i n , — p l .
a v e s z p r é m i p ü s p ö k s é g (és k á p t a l a n ) b i r t o k a i n — a szerződéses j o b -
b á g y s á g h e l y z e t é t m e g n e h e z í t e t t e . A z z a l , h o g y r e n d s z e r e s í t e t t e m i n d e -
n ü t t az é v i 52 n a p i i g á s r o b o t o t , b i z t o s í t o t t a a m a j o r s á g i f ö l d e k m e g -
m u n k á l á s á h o z az i n g y e n e s m u n k a e r ő t . í g y — e g y é b f e l t é t e l e k l é t r e -
j ö t t e m e l l e t t — m e g t e r e m t e t t e a p ü s p ö k i m a j o r o k n a g y a r á n y ú k i é p í t é -
s é n e k l e h e t ő s é g é t .
A z 1802 . é v i össze í rás a r r ó l t a n ú s k o d i k , h o g y a s ü m e g i u r a d a l o m
l e g t ö b b j o b b á g y f a l v a m á r a M á r i a T e r é z i a - f é l e u r b á r i u m s z e r i n t s z o l -
g á l t ( c o l o n i t r a c t a n t u r j u x t a t e n o r e s a n n o 1768 i n t r o d u c t i B . U r b a r i i ) .
Sze rz ődés es ( k o n t r a k t u a l i s t a ) h e l y z e t é b e n csak a s ü m e g i k ö z p o n t t ó l l e g -
t á v o l a b b f e k v ő n é h á n y f a l u ( U d v a r i , S z ep ez d , B o r s z ö r c s ö k ) m a r a d t meg",
a m e l y e k h a t á r á b a n n e m t e r ü l t e l m a j o r s á g i f ö l d , t o v á b b á S z e n t j a k a b -
fa , T a g y o n és K ö v e s k á l z s e l l é r e i v e l k ö t ö t t s z e r z ődés t az u r a d a l o m .
U d v a r i , — a h o l az u r a s á g n a k n e m v o l t a k a l l o d i á l i s f ö l d j e i , — 1783 -
b a n n y e r t k o n t r a k t u s t . A sze rződé s é r t e l m é b e n m i n d e n h á z z a l b í r ó
g a z d a v a g y ház a s z s e l l é r az u r a s á g n a k f i z e t é v i e g y f o r i n t á r e n d á t .
A z ú r b é r i t a b e l l á h o z k é p e s t r á eső n a p s z á m a i t a z o n b a n m i n d e n h e l y e s
g az d a v a g y z s e l l é r ( a k á r házas, a k á r h á z a t l a n ) m e g v á l t h a t j a , m é g p e d i g
m i n d e n g y a l o g n a p s z á m á t 8 k r a j c á r j á v a l . H a az u r a s á g n a k k é z i v a g y
sz eke res m u n k á r a l e n n e szüksége , u g y a n c s a k 8 k r a j c á r j á v a l s z á m o l j a
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e l a s z o l g á l a t o t t e v ő g a z d á n a k v a g y z s e l l é r n e k r o b o t v á l t s á g á b a n . A h o s z -
s zú f u v a r t , a b o r j ú t , a , . k o n y h a b é l i e k e t " ( m u n e r a ) és f o n á s t e l e n g e d i
n e k i k az u r a s á g , d e a s z ük s ég e s z s á k o k a t m a g u k k ö t e l e s e k a d n i . M i v e l
az u r a s á g a g y a l o g n a p s z á m o k m e g v á l t á s á t 8 k r a j c á r b a n h a t á r o z t a m e g ,
e n n e k „ m e g h á l á l á s a " f e j é b e n k ö t e l e s e k a h e l y s é g h a t á r á b a n t e r m e t t
b o r o k f e l s z á l l í t á s á r a 20 m a r h á s s z e k e r e t k i á l l í t a n i . A k i l e n c e d e t m i n -
d e n f é l e t e r m é s b ő l , a t i z e d e t b ú z á b ó l , r o z s b ó l , á r p á b ó l , z a b b ó l , k ö l e s b ő l ,
t ö r k ö l y b ő l és b o r b ó l , d e b á r á n y o k b ó l , g i d á k b ó l és m é h e k b ő l m i n d a k i -
l e n c e d e t , m i n d a t i z e d e t t a r t o z n a k k i a d n i , és a h e l y s é g h a t á r á b a n k i j e -
l ö l t h e l y r e ö s s z e h o r d a n i .
A z u r a d a l o m á r e n d a f i z e t é s e l l e n é b e n a h e l y i s é g b e l i e k n e k e n g e d t e
á t a f ö l d e s u r a s á g o t i l l e t ő k o c s m á t , m é s z á r s z é k e t , t ö r k ö l y é g e t é s t , a b a -
l a t o n i h a l á s z a t o t és a n á d l á s t . M i n d e z e n h a s z o n v é t e l e k é r t , t o v á b b á a
k i l e n c e d é r t és t i z e d é r t ( k i v é v e a b o r b ó l , b á r á n y o k b ó l , g i d á k b ó l és m é -
h e k b ő l t e r m é s z e t b e n j á r a n d ó t i z e d e t ) é v i 87 f o r i n t 50 d é n á r t f i z e t n e k .
E z e n k í v ü l t a r t o z n a k „ k é p e s é n t " l e v e l e k e t h o r d o z n i , f o r s p o n t o z n i , az
u r a s á g t i s z t j e i n e k és c s e l é d e i n e k i d e j ö v e t e l ü k a l k a l m á b ó l „ g a z d á l k o d n i " ,
s az i t t l e v ő h a l a s t ó n a k s z o r g a l m a t o s g o n d j á t v i s e l n i [14] .
H a s o n l ó é r t e l m ű s z e r z ő dé s t k ö t ö t t 1 7 8 3 - b a n az u r a d a l o m a s z ep ez -
d i e k k e l ( a g r i a l l o d i a l es n o n p r a e e x i s t u n t ) és 1 7 9 6 - b a n a b o r s z ö r c s ö k i e k -
k e l (agr os a l l o d i a l e s n o n h a b e n t ) . A z u t ó b b i a k g y a l o g n a p s z á m j a i k a t
m á r 10 k r a j c á r j á v a l v á l t h a t j á k m e g , h o s s z ú f u v a r f e j é b e n S ü m e g i g v a g y
V á r o s l ő d i g k é t s z e k e r e t a d n a k m i n d e n e s z t e n d ő b e n ; e n n e k f e j é b e n e l -
e n g e d i k n e k i k az ö l f a v á g á s t . E z e n k í v ü l é v e n k é n t a S o m l y ó - h e g y r ő l
V e s z p r é m b e 25 a k ó b o r t k ö t e l e s e k v i n n i v a g y v i t e t n i . A z a j á n d é k o k a t
( m u n e r a ) — b o r j ú , c s i r k e , k a p p a n , t o j á s és f o n á s — o l y a n f e l t é t e l l e l
e n g e d i k e l , h o g y „ k é p e s é n t " g a z d á l k o d j a n a k az u r a s á g n a k v a g y t i s z t -
j e i n e k j ö v e t e l ü k a l k a l m á v a l [15] .
S z e n t j a k a b f a , T a g y o n és K ö v e s k á l l a f a l v a k e s e t é b e n m á r csak a
z s e l l é r e k k e l k ö t ö t t s z e r z ő d é s t az u r a d a l o m . S z e n t j a k a b f a 1783. é v i c o n -
t r a c t u s a s z e r i n t m i n d e n h á z a s z s e l l é r f i z e t é v i k é t f o r i n t á r e n d á t , s m i n d
a házas , m i n d p e d i g a h á z a t l a n z s e l l é r é v i 10 g y a l o g n a p s z á m o t s z o l -
gá l . D e h a v a l a k i a r o b o t j á t k é s z p é n z z e l k í v á n j a m e g v á l t a n i , s i d e j é -
b e n b e j e l e n t i ez t a s z á n d é k á t , 20 d é n á r j á v a l m e g v á l t h a t j a e g y - e g y n a p -
s z á m á t . E z e n k í v ü l k é t - k é t z s e l l é r — u r b á r i u m s z e r i n t — t a r t o z i k az
u r a s á g n a k e g y ö l f á t v á g n i . A k ö v e s k á l l a i k u r i á l i s z s e l l é r e k az 1785.
é v i eg y es s é g ( c o n v e n t i o ) s z e r i n t h á z a n k é n t e g y f o r i n t o t , a z s e l l é r h á z t ó l
u r b á r i u m s z e r i n t j á r ó 18 n a p v á l t s á g á b a n p e d i g 3 f o r i n t o t , összesen
t e h á t m i n d e n háza s z s e l l é r l a k o s 4 f o r i n t o t f i z e t . E z e n k í v ü l l e v é l h o r d á s ,
f o r s p o n t o z á s és az u r a s á g i v a d á s z a t n á l t e l j e s í t e n d ő s z o l g á l a t t e r h e l i
ő k e t . A z u r a s á g t i s z t j e i n e k v a g y c s e l é d e i n e k é t e l l e l , i t a l l a l t a r t o z n a k
s z o l g á l n i . A z u r a s á g k u r i á l i s s z á n t ó f ö l d j e i b ő l e g y - e g y h o l d r a v a l ó k u k o -
r i c a v a g y m á s v e t e m é n y a l á v a l ó f ö l d e t a d o t t k i n e k i k t i z e d f e j é b e n [16 ] .
B á r a s ü m e g i u r a d a l o m b a n a n a g y o b b a r á n y ú e l z s e l l é r e s e d é s n e k
egy i d e i g ú t j á t á l l t a , h o g y a p a r a s z t o k k e z é n j e l e n t ő s t e l k e n k í v ü l i á l l o -
m á n y , e l s ő s o r b a n a t e r m é s z e t t ő l e l h ó d í t o t t i r t á s f ö l d v o l t , s az u r a d a l o m
a s ü m e g i k ö z p o n t t ó l t á v o l a b b eső e g y e s m a j o r s á g i b i r t o k r é s z e k e t v a g y
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r e g á l é k a t á r e n d a f i z e t é s e l l e n é b e n m é g e g y e l ő r e a p a r a s z t o k n a k e n g e d t e
á t , e n n e k e l l e n é r e az ú r b é r r e n d e z é s i t t i s t ö r v é n y e s í t e t t e a z t a f o r d u -
l a t o t , a m e l y e t a m a j o r s á g i g a z d á l k o d á s u r a l o m r a j u t á s a i d é z e t t e l ő . A z
ú r b é r e s á l l o m á n y a m a g a e g é s z é t t e k i n t v e , t ö b b é - k e v é s b é m e r e v — b á r
m é g m o s t s e m z á r t — h a t á r o k k ö z é s z o r u l t , a r o b o t p e d i g e g y r e f o k o -
z ó d ó t e r h e t j e l e n t e t t . A z e g y k o r v i s z o n y l a g k e d v e z ő h e l y z e t b e n l e v ő
v o l t s z e r z ő d é s e s j o b b á g y a k a j a k á r ó l az 1 8 0 0 - a s é v e k b e n m á r á r a d t a
p a n a s z , h o g y az „ U r a s á g o t i l l e t ő r o b o t i n k s z á m a m ó d n é l k ü l és e l v i s e l -
h e t e t l e n ü l f e l e m e l t e t e t t " [ 1 7 ] .
D e n e m c s a k a v e s z p r é m i p ü s p ö k s é g , m i n t f ö l d e s u r a s á g , h a n e m a
H a b s b u r g á l l a m a p p a r á t u s és a m e g y e i s s ú l y o s t e r h e k e t r a k o t t a p a -
r a s z t s á g v á l l á r a . Á l l a m i v o n a t k o z á s b a n f ő k é p p a k a t o n á s k o d á s , az i d e -
g e n k a t o n a s á g e l t a r t á s a , a h a d i a d ó és a v á r m e g y e i t e r h e k n y o m t á k a
p a r a s z t v á l l á t . A m a j o r s á g i g a z d á l k o d á s k i é p ü l é s é v e l , a f a l u h a t á r k i t ö l -
t é s é v e l , s a t e r m é s z e t e s s z a p o r o d á s o k o z t a t e l e k a p r ó z ó d á s f o l y t á n a s ü -
m e g i u r a d a l o m b a n is e l ő r e h a l a d t az e l z s e l l é r e s e d é s , az e l s z e g é n y e d é s
f o l y a m a t a . A j o b b á g y b i r t o k o k n a k n e m z e d é k r ő l n e m z e d é k r e v é g b e m e n ő
f e l d a r a b o l á s a f o l y t á n a j o b b á g y b i r t o k m é r e t e 1 / 8 t e l e k n é l k i s e b b r e s z ű -
k ü l t , azaz j o b b á g y t e l k i á l l o m á n y b ó l z s e l l é r t e l k i á l l o m á n n y á a l a k u l t á t .
E z e n k í v ü l a X I X . s z á z a d e l e j é t ő l k e z d v e , s o r k e r ü l t a j o b b á g y o k és z se l -
l é r e k k e z é n l e v ő ú r b é r e s f ö l d e k m e g c s o n k í t á s á r a is .
A s ü m e g i u r a d a l o m p a r a s z t l a k o s s á g á b ó l m á r 1 8 0 2 - b e n 58 s z á z a l é k
z s e l l é r v o l t [ 18 ] .
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E s t a t i s z t i k a i t á b l á z a t az t m u t a t j a , h o g v a X I X . szá zad ba l é p v e ,
a s ü m e g i u r a d a l o m b a n m é g e g y s z á z a l é k o t s e m tesz k i az egész t e l k e s ,
v a g y egész t e l e k n é l t ö b b e t b í r ó m ó d o s p a r a s z t s á g ( I . k a t e g ó r i a ) . A j o b -
b á g y g a z d a g o d á s á t c s a k i g e n s z ű k k o r l á t o k k ö z ö t t és s o k k a l v o n t a t o t -
t a b b a n l e h e t ő v é t e v ő f e u d á l i s k ö t ö t t s é g e k b ő l , m e g a j o b b á g y f ö l d e k
a d á s - v é t e l é n e k s z ű k r e s z a b o t t l e h e t ő s é g e i b ő l k ö v e t k e z e t t , h o g y a g a z -
d a g p a r a s z t o k n a k e k k o r m é g a l i g v o l t m ó d j u k a k ö z e p e s b i r t o k ú a k „ k i -
s z o r í t á s á r a " , sőt m a g u k i s k é n y t e l e n e k v o l t a k n e m z e d é k r ő l n e m z e d é k r e
f e l a p r ó z n i t e l k e i k e t . A k ö z é p p a r a s z t s á g ( I I . k a t e g ó r i a ) 14,9 s z á z a l é k o t ,
a k i s - és s z e g é n y p a r a s z t s á g ( I I I . k a t e g ó r i a ) 25,6 s z á z a l é k o t t e t t k i 1 8 0 2 -
b en . A h á z a s és h á z a t l a n z s e l l é r e k ( I V ) k a t e g ó r i á j a 58,8 s z á z a l é k o t ,
t e h á t a p a r a s z t l a k o s s á g n a k m á r t ö b b m i n t a f e l é t a d t a k i .
A p a r a s z t s á g a l s ó r é t e g e i n e k t a g j a i k ö z ö t t m á r e g y r e n ö v e k v ő s z á m -
b a n v o l t a k m u n k a e r e j ü k e t á r u k é n t é r t é k e s í t ő e l e m e k . A v i z s g á l t i d ő -
s z a k b a n a p a r a s z t s á g e g y e s r é t e g e i n e k e g y m á s k ö z t i e l k ü l ö n ü l é s e a z o n -
b a n m é g m i n d i g n e m o l y a n r o h a m o s , m i n t a p a r a s z t s á g e gé szé nek e l -
n y o m o r o d á s a . M i v e l a j o b b á g y m u n k a e r e j é n e k és m u n k á j a e r e d m é n y é -
n e k j a v a r é s z é t a f e u d á l i s k i z s á k m á n y o l á s f ö l ö z t e l e , a j o b b á g y s á g h e l y -
ze t é t e l s ő s o r b a n a f e u d á l i s k ö t ö t t s é g e k h a t á r o z t á k m e g . í g y a p a r a s z t -
ság d i f f e r e n c i á l ó d á s a a v e s z p r é m i p ü s p ö k s é g s ü m e g i u r a d a l m á b a n i s
s o k k a l v o n t a t o t t a b b a n h a l a d t e l ő r e , m i n t k é s ő b b , a j o b b á g y f e l s z a b a d í -
tás u t á n [ 19 ] .
A z e l m o n d o t t a k a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a veszprémi püs-
pökség sümegi uradalmában a szerződéses jobbágyság helyzetét megne-
hezítő majorsági gazdálkodás csak a XVIII. század utolsó negyedében,
Bajzáth József püspöksége idején (1777—1802) vált uralkodóvá. A s ü m e g i
u r a d a l o m r o b o t o n a l a p u l ó g a z d á l k o d á s i r e n d s z e r é t m é g a l i g k e z d t é k b o m -
l a s z t a n i a k a p i t a l i s t a r e n d s z e r cs í rá i . A k i z s á k m á n y o l á s f ő f o r m á j a m é g
e r ő s e n f e u d á l i s v o l t . A t e l k e n k í v ü l i á l l o m á n y j e l e n t ő s része és e g y e s
m a j o r s á g i b i r t o k r é s z e k e g y i d e i g m é g a p a r a s z t o k k e z é n ^ m a r a d t a k , d e
a p ü s p ö k s é g a t é n y l e g e s e n h á z i k e z e l é s b e v e t t m a j o r s á g i t e r ü l e t e i n
e g y r e f o k o z o t t a b b m é r t é k b e n v e t t e i g é n y b e a j o b b á g y o k r o b o t m u n k á -
j á t . A z e g y r e s ú l y o s o d ó f ö l d e s ú r i , t o v á b b á á l l a m i t e r h e k a m e r e v h a t á -
r o k k ö z é s z o r u l t p a r a s z t s á g e l z se l l é re se dé s i , e l s z e g é n y e d é s i f o l y a m a t á t
m e g g y o r s í t o t t á k , b á r a d i f f e r e n c i á l ó d á s ü t e m e csak a j o b b á g y f e l s z a b a -
d í t ás u t á n v á l t k a t a s z t r o f á l i s m é r e t ű v é .
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Dr. SZÁNTÓ IMRE:
DIE ENTWICKLUNG DER GUTSWIRTSCHAFT IM SÜMEGER DOMINIUM
DES VESZPRÉMER BISTUMS
Im Sümeger Dominium des Veszpréme r Bistums wurde die zentrale Gross-
f lächen-bearbe i tung auf der Grundlage der Fronarbei t , welche die Lage der Leib-
eigenen erschwerte , erst im letzten Viertel des 18. Jahrhunder t s , zur Zeit des
Bischofs Joseph Bajzá th (1777—1802), vorherrschend. Das auf Fronarbei t beru-
hende Wir t schaf t ssys tem des Sümege r Dominiums wurd e von den Anfängen des
Kapitalismus lange Zeit k a um berührt . Die feudal ist ische Ausbeutung war charak-
teristisch f ü r das Dominium. Ein wesentl icher Teil des Gebietes ausserhalb der
Ländereien und einzelne Teile des Dominiums blieben noch eine Zeit lang in den
Händen der Bauern. — Das Bis tum nahm aber die Fronarbei t der Bauern auf den
in eigener Regie bewir tschaf te ten Gebieten in wachsendem Masse in Anspruch.
Die immer d rückende r werdenden grundherr l ichen und die staatl ichen Lasten be-
schleunigten den Verelendungsprozess des Bauern tums . Die Differenzierung zeigte
aber nach der Aufhebun g der Leibeigenschaft erst recht ka tast rophale Folgen.
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